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L E O N . 
DE LA PROVINCIA. DE LEON "«aW 
AD7EETENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Seorotarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
. Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para BU encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial & 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al ser?icio nacional, que dimane da las 
mismas: lo de interés particuJar próvio el pago ade- • 
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada linea de 
inserción. 
PARTEOTICIÁL, 
(Gocota del din 18 de Enero.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
E l E x c m o . S r . Mayordomo Mayor 
de S. M . dice con fecha de ayer a l 
E x c m o . Sr . Presidente del Consejo 
de Ministros lo que sigue: 
«Excmo. Sr . : E l Decano de los 
Médicos de C á m a r a me dice en par-
te de este día lo siguiente: 
«Excmo. S. : L a Facultad de l a 
Rea l C á m a r a tiene el honor de c o -
municar á . V . E . que S. M . el R e y 
(Q. D . G.) l ia seguido sin a l t e rac ión 
a lguna y dentro de las condiciones 
que corresponden á una convale-
cencia f ranca .» 
De orden de S. M . lo traslado á 
V . E . para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde & 
V. E . muchos a ñ o s . Paíaoio 17 de 
Enero de 1890.—El Duque de M e d i -
na Sidonia .—Sr. Presidente del 'Con-
sejo de Ministros.» 
S. M . l a Reina Regente (Q. D. G.) 
y Augus ta Real familia c o n t i n ú a n 
en esta Corte sin novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PBOTINCIA 
M G W X SB HiMBNTU. 
Camlems. 
E n v i r tud de lo dispuesto por l a 
Dirección general de Obras públ i 
cas, en orden fecha 6 de Noviera ' 
bre ú l t imo y una vez no hubo pos-
tores cuyas proposiciones pudieron 
ser admitidas en la subasta celebra-
da el 14 del pasado Diciembre, este 
Gobierno ha acordado repetir el re-
mate de acopios de materiales para 
conservac ión en el actual año eco-
nómico de l a carretera de Sahagun 
á las Arriendas, bajo el presupuesto 
de 3.350 pesetas 51 cén t imos , s e ñ a -
lando el día 8 del p róx imo Febrero 
4 las 12 del mismo. 
L a ' subasta se ce leb ra rá en los 
t é r m i n o s prevenidos por l a ins t ruc-
ción de 18 de Marzo de 1852 en este j 
Gobierno c i v i l , hal lándose en el N e - ' 
gociado de Fomento de manifiesto 
los presupuestos detallados y pliego 
de condiciones facultativas - y eco- ' 
nómicas que han de regir en l a ; 
contrata. 
' Las proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados extendidos en 
papel de l a clase 11.", y arreglados 
e x á c t a m e n t e a l adjunto modela. 
L a cantidad que ha de consignar-
se p r év i amen te copao g a r a n t í a para 
tomar parte en l a subasta, s e r á del 
1 por 100 del presupuesto, pudiendo 
hacerse este depósi to en metá l i co , 
acciones de caminos ó en efectos de 
l a Déuda públ ica a l tipo establecido 
por las disposiciones vigentes, de-
biendo acompaña r se á cada pliego 
documento que acredite haberlo 
realizado del modo que previene la 
referida I n s t r u c c i ó n . 
E n el caso de. que resultasen dos 
ó m á s proposiciones iguales, se ce-
lebrará en el acto, ú n i c a m e n t e en-
tre sus autores, una segunda l i c i t a -
ción abierta en los t é r m i n o s pres-
critos en l a repetida In s t rucc ión , fi-
j ándose la primera puja por lo m é -
nos en 125 pesetas y quedando las 
demás á voluntad de los licitadores, 
con ta l de que no bajen de 25 pe-
setas. 
León 13 de Enero de 1890. 
Celso Garda de la Riega. 
nilnaB. 
D. C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: q u é por D . André s 
Allende y Alonso, vecino de S a n -
turce, se ha presentado en la Sec -
ción de Fomento' de este Gobierno 
de provincia , en el dia 23 del mes 
de Diciembre ú l t i m o , á las diez y 
media de su m a ñ a n a , una sol ici tud 
de registro pidiendo 18 pertenen-
cias de la mina de ca rbón l lamada 
I ' e i r a I I , sita en t é r m i n o coman 
del pueblo de Santa Olaja de l a Bar-
g a , Ayuntamiento de Cistierna, pa -
raje de Santa Olaja de l a Barga , y 
l inda a l N . y O. con mina Petra, a l 
S. y E . con terreno c o m ú n y do 
particulares; hace l a d e s i g n a c i ó n 
de las citadas 18 pertenencias eu la 
forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida el 
á n g u l o N . E . de l a mina Petra, y 
de él se m e d i r á n a l E . 20° al N . 100 
metros, colocando l a 1.* es tacares -
de és ta a l S. 20° al E . 600 la 2.*, 
desde é s t a a l O. 20° al S. 500 la 3.* 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
ne r í a v igente . 
León 2 do Enero de 1890. 
Celso Garda de la Itlcsa. 
Hago saber: que por D . André s 
de Allende y Alonso, vecino de San -
turce, se ha presentado en l a Sec -
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia , en el dia 23 del mes 
de Diciembre ú l t i m o , á las diez y 
media de su m a ñ a n a , una sol ic i tud 
de registro pidiendo 20 pertenen-
cias de ¡a mina de ca rbón ü a m a d a 
Vicenta I I , sita en t é r m i n o c o m ú n 
del pueblo de Llombera, A y u n t a -
miento de L a Pola de Gordon, para-
je titulado arroyo de l a huerga, y 
linda á todos los vientos con terre-
nos c o m ú n y particulares; hace l a 
des ignac ión de ¡as citadas 20 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida l a 
boca de una ga le r ía do unos 50 m e -
tros, arrimada a l arroyo huerga, y 
de ella se medi rán al N . 60 m e -
tros, colocando lá l . " estaca, de é s -
ta a l O. 25" al N . 800 la 2 . ' , de é s t a 
desde és ta a l N . 20° O. 300 l a 4.*, j a i s . 3 5 ° a l O. 200 l a 3 . ' , de é s t a a l 
desde é s t a a l E . 20° al N . y mar-
chando por la l ínea de la mina P e -
tra se m e d i r á n 400 y la 5.* estaca, 
y desde és ta con 300 al N . 20° O. se 
h a b r á llegado al punto do partida. 
ST habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre 
E . 25° al S. 1.000 la 4.*, de és ta a l 
N . 25° al E . 200, y con 200 al O. 25° 
al N . se hab rá llegado á la 1." es-
taca. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
j depósi to prevenido por l a ley, he 
¡ admitido definitivamente por de-
, . , •. . . . . . . i creto de este día la presente s o l i c i -
to de este día la presente so l ic i tud , . . . . . . . . , 
. . . . f , tud, sm perimeio de tercero; Jo que 
s in porjuioio de tercero; lo que se . ,. , , * 
anuncia por medio del presente para i ^ anuncia por medio del presente 
que en el t é r m i n o de sesenta d í a s , I Para 1ue eQ el tertmno de sesenta 
contados desde l a fecha de este edic- i d,as contados desde la fecha de este 
to, puedan presentar en este G o - edicto, puedan presentar en este 
bierno sus oposiciones los que se Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho a l todo ó 1 consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n ' parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
n e r í a vigente. 
León 2 de Enero de 1890. 
Celso García de la Riega. 
Hago saber: que por D . André s 
de Allende y Alonso, vecino de San-
turce, se h a presentado en l a Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia, en el dia 23 del mes 
de Diciembre ú l t imo , á. las diez y 
media de su m a ñ a n a , una sol ici tud 
de registro pidiendo 20 pertenen-
cias de la mina de ca rbón l lamada 
Mana V, s i ta en t é r m i n o s comunes 
de los pueblos de Llama de Colle y 
Veneros, Ayuntamiento de Boflar, 
parajes entre L l a m a de Colle y 
Veneros, y l inda O. con mina S á b e -
l o n ú m . 9, a l S. con vegas de a r r i -
ba del pueblo de Veneros y al N . y 
E . terrenos particulares; hace l a 
des ignac ión de las citadas 20 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida el 
ü n g u l o N . E . de l a iglesia de Vene -
ros, y de él se med i r in al N . E< 60 
metros, colocando l a 1." estaca, do 
és ta a l S. E . 1.000 la 2.", de é s t a a l 
N . E . 200 l a 3.*, de é s t a a l N . O. 
1.000 la 4." y con 200 al S. O. se 
hab rá llegado á l a l . " estaca. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , he 
admitido deSnitivamente por decre-
to de este dia l a presente sol ici tud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia pur medio del presente p a -
ra que en él t é r m i n o de sesenta 
dios, contados desde l a fecha de es-
te edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 do la ley de m i -
ner ía vigente. 
León 2 de Enero de 1890. 
Celso Garda de la IKicga. 
Continúa la l ista de los electores 
que han tomado parte en l a vo-
tac ión de Concejales verificada el 
dia 1." de Diciembre de 1889. 
JUansilln Mayor. 
Je rón imo Canon 
Benigno V i l l a 
Rafael Llamazares 
Pedro Diez 
F ide l S á n c h e z 
Lorenzo de la Meana 
León Vil lafañe 
Isidoro Garc í a 
Bonifacio L l ó r e n t e 
Narciso Presa 
José Llamazares 
Be rnabé Presa 
M i g u e l S á n c h e z 
Eduardo Prieto 
R a m ó n Villafaüe 
Cayetano Sandoval 
M i g u e l V e g a 
M i g u e l Buron 
Felipe Garc ia 
J o s é Romero 
Dionisio Sandoval 
Bonifacio Suarez 
Jacinto Sandoval 
Pablo Gut ié r rez 
Fausto Cascaliaca 
Isidro Mart ínez 
Gaspar Barriales 
Natal io Prieto 
Manuel Fernandez 
Joaqu ín Prieto 
Manuel Modíno 
Pascual Hidalgo 
S imón Sahelices 
Alejandro Valdesogo 
Narciso Barrientos 
S imón Brezmes 
Gervasio Garcia 
Mateo San Juan 
Benito Holgado 
Nemesio Garc i a 
A n d r é s V e g a 
R a m ó n González 
R o m á n Gut i é r r ez 
Benito del Cueto 
Nicasio Garcia 
Bernardo Sac r i s t án 
Benito L ló ren te 
José L ló ren te 
Manuel Moratiel 
Francisco C a ñ ó n 
Fél ix L lóren te 
Eustaquio Diez 
Bonifacio Celada 
Cárlos González 
An to l i n Prieto 
J u l i á n Cañón 
Modesto Llamazares 
José Candanedo 
Joaqu ín Cañón 
Manuel Castellanos 
A g u s t í n Llamas 
Manuel Redondo 
Vicente Presa 
Celedonio Garc ia 
Eulogio Crespo 
Fiancisco Morán 
Cayetano Modino 
Eduardo Modino 
Salvador Gonzá lez 
Saturnino Llamazares 
Migue l Garcia 
Bernardo Llamazares 
Abundio Romero 
Santiago L l ó r e n t e 
F ide l do l a Meana 
Narciso Palanca 
Antonio Herrero 
Juan Rebollo 
José Gallego 
Casimiro Garrido 
Marcelino González 
Benigno Garcia T u ñ o n 
Roque Fuerte 
ludalecio Suarez 
Anastasio Reguera 
Vicente Llamazares 
Isaac Suarez 
Marcelo Fernandez 
Anice to Mar t ínez 
Santiago Villafañe 
Norberto Llamas 
Antonio de Robles 
T o m á s Romero 
Felipe Miguelez 
Facundo Garc ia Guerra 
Mariano Garcia Guerra 
R a m ó n González Mar t ínez 
Gumersindo R o d r í g u e z P u g a 
Antonio Arroyo Guerrero 
Felipe Sautalla Ber langa 
R e g í n o Alvarez Mar t ínez 
Eustaquio Garcia Alvarez 
Balbino Mart ínez Alonso 
Ecequiel García Mar t ínez 
Santos Alonso Mar t ínez 
Camilo Mar t ínez Gonzá lez 
Ignacio Mart ínez Berlanga 
Manuel Lozano Alvarez 
Ignacio González Berlanga 
Baltasar Mart ínez González 
Benito Pérez Berlanga 
Cayetano Alonso Alonso 
Isidro Gabino Alonso 
Santiago Marban N u ñ e z 
Maximino Santalla 
Servando Berlanga Pé rez 
T o m á s Guerrero y Guerrero 
Gervasio Berlanga P é r e z 
Cayetano Alonso Alvarez 
Ambrosio Pérez San M i g u e l 
Augus to Mart ínez González 
Vicente Mart ínez Alonso 
Diego Ber langa 
Santiago Diez y Diez 
Santiago Garc ia 
Claudio Campil lo Guerra 
Domingo Alvarez Peral 
Juan Pérez Guerra 
Pedro Alfonso Diez 
Isidro Guerra y Guerra 
José Pérez Berlanga 
José Alonso Mart ínez 
Domingo Mart ínez Pé rez 
Pascual Pérez Mar t ínez 
Simón Garcia Fernandez 
Agus t ín Diez y Diez 
Alonso Alvarez Llamas 
Tomás Alonso Alvarez 
Migue l Guerra Diez 
Santiogn Gundin Alvarez 
Diego Kodriguez Alvarez 
Marcelo Diez Carballo 
Manuel Diez Alonso 
Genadio Martínez González 
Dionisio Guerra Diez 
A n g e l Alonso Carballo 
Pedro Guerra Carballo 
Marcelo Campillo Carballo 
Celestino Berlanga Guerra 
Narciso Berlanga Pé rez 
Bernardino Santalla Alvarez 
Mateo Maiban Alvarez 
Pr imi t ivo Diez Campillo 
Celestino Alvarez Alonso 
Cár los Diez y Diez Lozano 
Francisco Alonso Diez 
Saturnino Mar t ínez 
Manuel Diez Campil lo 
Blas Marban Diez 
Santiago Alva rez Alonso 
A n g e l Francisco González 
Diego Barreiro Carballo 
José Campillo Carballo 
José Alonso Diez 
Bernardino Pérez Carballo 
Manuel Marban Alvarez 
Antonio Alonso de A n g e l i n 
Juan Antonio Alonso Diez 
José Alonso P i ñ ó n 
Feliciano Alonso Garc ia 
Pedro Alvarez Coque 
Pedro Pé rez Marote 
Francisco Pérez Fernandez 
Francisco .Martínez Mar t ínez 
Alejandro Guerra y Guerra 
Leandro Mart ínez Mart ínez 
Lázaro Mart ínez Ber langa 
Cándido Carballo Carballo 
Francisco Alonso Barreiro 
Pedro Barreiro Carballo 
Genadio Carballo Carballo 
Manuel Alfonso Carballo 
A g u s t í n Alonso Peral 
Severo López Carro 
Lázaro Alvarez Carballo 
Blas Alvarez carbal lo 
Pablo Alvarez Capeiro 
José Alvarez Alvarez 
Ramón Gundin Alvarez 
Antonio Garc ía 
Agus t in Alva rez López 
Pedro Alvarez Alonso 
Antonio Alonso Mart ínez 
Santos San tulla Garc ia 
Baldomcro Mart ínez 
Ramiro Berli inga Santal la 
Lu i s Garcia Pérez 
Ramón Guerra y Guerra 
Florencio García Guerra 
Juan Manine?, Alvarez 
Manuel Alvarez Carballo 
Enrique Guerra y Guerra 
José Cuervo Cardador 
Pedro Alonso Diez 
Pedro Rodr íguez Alvarez 
Urbano Mart ínez 
Palacios de la Valduema. 
Pedro Vega D o m í n g u e z 
Tomás Pérez Mar t ínez 
Rafael Falugan Alonso 
Joaquín C'iilz ,da Gordon 
Manuel Satue Cavello 
A g u s t i n Falagan y Falagan 
Antonio Brasa Falagan 
Timoteo Ciuito R o d r í g u e z 
José Rojo Munroy 
Joaqu ín Diez Carnicero 
Migue l FeiT'M'o Alvarez 
Gaspar Alo i so Mar t ínez 
J e rón imo M artinez Arce 
Antonio Feroz Mart ínez 
Jacinto Gamia Zapatero 
José González y González 
J o s é Gut ié r rez Redondo 
Benito Vega Fernandez 
J o s é Rodr íguez Prieto 
Pedro Alvarez Llamas 
Francisco V e g a Fernandez 
Francisco Mar t ínez y Mart inez 
L u i s Valderrey Falagan 
Aurel iano Satue Cabello 
Benito Santos Enrique 
Lorenzo Falagan Casado 
Santiago García Vidales 
M i g u e l Alvarez Martinez 
A n g e l Vil lal ibre Moría 
Alberto Fraile Mart inez 
T o m á s Blanco Rubio 
Lorenzo Fernandez González 
Vicente Cuadrado Alonso 
Juan Martinez Pé rez 
Joan Cuevas Pérez 
Juan Calvo R o m á n 
Santos Martinez Vega 
Gregorio Ni s t a l Fa lagan 
Victor io Brasa Martinez 
Antonio Falagan Marqués 
Ensebio Pérez de Lera 
M i g u e l Calvo R o m á n 
Isidro Pérez Garcia 
Vicente Alonso Rodr íguez 
Pablo Fraile Garcia 
A n g e l Frai le Garcia 
Domingo Fraile Garcia 
S imón Martinez Pé rez 
Francisco Pérez Cas taño 
Salvador Fraile González 
Gaspar Alvarez Martinez 
Manuel Martinez Pérez 
Toribio Pérez Falagan 
Santiago Alonso Aparicio 
Esteban Arce Falagan 
Pedro Cosen Fernandez 
Lorenzo Martinez Pérez 
Dámaso Pérez Garcia 
Juan Fernandez Monroy 
Joaqu ín Mart ínez Turienzo 
Pedro Arce Calvo 
Antonio Rojo Pé rez 
Santiago Rionegro Mata 
J o a q u í n Mart icez Pérez , mayor 
Pedro Pérez Falagan 
Xoribio Martinez Fernandez 
Leonardo Pérez Cuevas 
Ignacio Pérez Garcia 
Baltasar Martinez Pérez 
Joaqu ín Miranda Martinez 
Baltasar Fernandez Vega 
Benito Castro y Castro 
Manuel Fernandez Monroy 
Migue l Pérez Mart ínez 
S imón Morán Mendoza 
Toribio Santos V e g a 
Santos Blanco Rubio 
M i g u e l Pérez Fraile 
Joaqu ín Pérez Martinez 
Mateo Monroy Santos 
Toribio Monroy Martinez 
Marcos Santos Martinez 
•Gregorio Pérez Mateos 
Bonifacio Pérez Martinez 
Vic tor io Pérez y Pérez 
M i g u e l Nis ta l Ares 
Alberto Santos A l i j a 
Benito Monroy y Monroy 
j ac in to Pérez Martinez 
Bar to lomé Feraz Fernandez 
Antonio Martinez Falagan 
Francisco Argüe l lo P é r e z 
A n g e l Marqués González 
Modesto Pérez Garcia 
Fernando Vega del Rio 
Pedro Lombo Fontano 
Migne l Garcia Falagan 
filiares de órmgo. 
Gerardo Garcia Alfonso 
Cár los Martinez R o d r í g u e z 
Manuel Guerra Martinez 
Lorenzo Garcia Alvarez 
Juan Martinez Can tón 
Faustino Alvarez Guerra 
Tomás Fernandez Perrero 
A m o n i o Cantón Martinez 
Rafael Martinez C a n t ó n 
T o m á s Cabezas Mayo 
A n g e l Guerra Martinez 
Mar t in Guerra González 
Cayetano de Vega Gallego 
Juan Sánchez Lorenzo 
Manuel Fernandez Vil lares 
Laureano Marcos Martinez 
Celedonio Fernandez Diez 
Domingo Rodr íguez Mielgo 
A n d r é s Fernandez Fuertes 
Blas González Rodr íguez 
Francisco Fernandez Vi l lares 
A g u s t í n S á n c h e z Rodr íguez 
Manuel Alvarez Delgado 
José Martinez D o m í n g u e z 
Antonio González Al le r 
Mignel Benavides Mar t in 
Bernardino González Diez 
Francisco Martinez Garc ia 
Antonio Fernandez Pé rez 
José Fernandez Llamas 
Ange l Martinez R o d r í g u e z 
A n g e l Rodr íguez Mielgo 
Francisco Rodr íguez Perrero 
Narciso Ramón Benavides 
Antonio Riego Na ta l 
José Vi l l amañán Mielgo 
Modesto de V e g a Blanco 
Antonio R o d r í g u e z Mie lgo 
Matías Pé rez Rodr íguez 
Joaqu ín Mielgo P é r e z 
Tomás Fernandez Estevez 
Fernando Alvarez Fernandez 
Bernardo Castrillo Alva rez 
Matias Cubero Mati l la 
A n g e l Cuevas Mart ínez 
Francisco Cuevas Martinez 
A g u s t í n Marcos Martinez 
Blas Cuesta Martinez 
Pedro Raposo Blanco 
Manuel Fernandez Garc ia 
Fé l ix Lastra D o m í n g u e z 
Felipe Marcos Perrero 
Vicente Martinez Alvarez 
Pablo Pérez Fernandez 
Juan Martinez Marcos 
Pedro Pérez Mat i l la 
R a m ó n González Estebez 
Alonso González Estebez 
Pedro Raposo González 
Migue l Benavides Blanco 
Gabriel Miguelez Rodr íguez 
Migue l Pérez Benavides 
Antonio Cestrillo Nieto 
R a m ó n QastriUo Nieto 
Miguel Raposo Alvarez 
Gabriel Garcia Ar ias 
Antonio Alvarez Martinez 
Eugenio Blanco Alvarez 
José Cabezas Guerra 
Vic to r Cuevas Val le 
Manuel Alvarez Carri l lo 
Ezequiel Benavides Perrero 
Pedro González Marcos 
José Herrera de la L l a m a 
Antonio Marcos Perrero 
Gabriel Marcos Benavides 
Manuel Martinez R o d r í g u e z , menor 
Manuel Marcos Marcos 
Benito Prieto Matil la 
Esteban Pé rez Mati l la 
Pedro Prieto Villares 
Manuel Prieto Fernandez 
Agus t in R o d r í g u e z Fleire 
A n g e l Benavides Casado 
Santos Blanco Marcos 
Matias Cuesta González 
Manuel Cuesta Alvarez 
Blas D o m í n g u e z Martinez 
Blas D o m í n g u e z Domínguez 
Pedro Domínguez Martinez 
J o s é Alva rez Raposo 
Alonso Fernaudez Mar t ínez 
Clemente Perrero V e g a 
Isidro Fernandez Martinez 
Pedro González Estebez-
Cándido Marcos Mart ínez 
Tirso del Riego Nata l 
Domingo D o m í n g u e z Cuevas 
Manuel DucSas González 
Manuel Dominguez Marcos 
Antonio Fernaudez P é r e z 
José Fernandez Martinez 
Andrés Alvarez Marcos 
F a b i á n Alvarez Mielgo 
Manuel Alvarez Benavides 
Lorenzo Benavides Marees 
M i g u e l Benavides Vi l l amañán 
José Castrillo Blanco 
Antonio Fernandez Alvarez 
José Fernandez Vil lares 
M i g u e l Fernandez Villares 
Manuel Gallego Na ta l 
Florencio Gallego Nata l 
Aniceto Rodr íguez y R o d r í g u e z 
Ange l Fernandez Estebez 
Migue l Ramos Mat i l la 
Inocencio Benavides Mat i l la 
José Alvarez Delgado 
Villaílino. 
Vicente Alvarez González Ferndez. 
Manuel Valero Maceda 
Benigno de Lama Carrera 
Donato González Magadan 
Francisco Valcarco L a m a 
Hig in io Alvarez y Alvarez 
Manuel de Lama y Lama 
Modesto de Lama Gancedo 
Gabriel Rodr íguez Cabrios 
Casimiro Sabugo González 
Aquil ino Sabugo Valero 
José Arias Alvarez 
Leopoldo Arias Alva rez 
A n g e l Rubio Qu iñones 
Antonio Fernandez L a m a 
Manuel Lama Cosmén 
Manuel Cabrios L a m a 
Pedro Otero Riyas 
Antonio Valero Maceda 
J o s é Rubio Garcia 
Plácido Martinez Alvarez 
Pedro Sabugo Alvarez 
Pedro Gancedo Feito 
Leandro Linares Fernandez 
J o s é Rubio Pelaez 
Juan Diez Riesco 
Francisco Diez Eiesco 
José Alfonso Valcarce l 
José Gancedo Feito 
Vicente Rodr íguez Alvarez 
R a m ó n Alvarez Pérez 
T o m á s R o d r í g u e z 
Pedro Garcia Calvo' 
Pedro González Carrera 
Rafael de l a L lama Garcia 
V i d a l Rabanal Alvarez 
Manuel González Carrera 
Fel ipe Prieto Rodr íguez 
Manuel A l b a Argayo 
Manuel Sabugo González 
Manuel Ort ir R o d r í g u e z 
Manuel González Rodr íguez 
Mar t in de la L lama 
Manuel Riesco Alonso 
Manuel Lama Fernandez 
Manuel Lama Blanco 
Maximino Prieto Alvarez 
Manuel Arguel les Ar ias 
Manuel Rodr íguez Rabanal 
Migue l Colado López 
Manuel Alonso Sabugo 
Manuel Riesco Feito 
Manuel Riesco Garrido 
Dionisio Fei to Garrido 
Pedro Riesco Garrido 
Manuel Garcia Toya 
Ventura Tegerina Peña 
Patr icio Alvarez P é r e z 
Hi lar io P e ñ a Prieto 
Pedro Canuedo Alvarez 
Timoteo Garcia Alvarez 
Victor ino Alvarez Prieto 
Pedro Gómez Fernandez 
Pedro Alvarez Morales 
José Alva rez Barreiro 
Lino Alvarez Ferreiro 
Pedro Sierra y Pambley 
Maximino Garcia y Garc ia 
Constantino Gómez Garc ia 
Juan Gago Alvarez 
Nicanor Pé rez Rubio 
Manuel Fernandez Alvarez 
A g u s t i n Sabugo González 
Auiceto Alvavez González 
A n d r é s P iñe ro Sabugo 
Teófilo Alvarez Carrera 
Lucas González P iñe ro 
Felipe Martinez Lama 
Manuel Otero Gancedo 
Serapío Gómez García 
Peranzanes. 
A g u s t í n González Ramón 
Juan Ramón González 
Venancio Garcia Mart inez 
Domingo Alvarez Fernandez 
Francisco Fernandez González 
Anselmo Ramón Martinez 
J o s é Ramón Fernandez 
Camilo Mar t ínez Fernandez 
Antonio R a m ó n Fernandez 
Hig in io Fernandez R a m ó n 
J o s é Diez Gavela 
Francisco Fernandez Alonso 
Felipe R a m ó n Fernandez 
Francisco López Ramón 
J o a q u í n Fernandez R a m ó n 
Gabrie l Cachón Rodr íguez 
Mateo R a m ó n Alvarez 
Juan Yafiez y Yaüez 
Dionisio Gómez R a m ó n 
Rosendo Rancaño Morodo 
Pascual Gavela Alvarez 
Bernabé Fernandez Garc ía 
Hi lar io Llano R a m ó n 
Santiago Fernandez Garc ia 
José Fernandez Fernandez 
Juan R a m ó n Fernandez 
Manue l R a m ó n Gavela 
Cecil io Garcia Gavela 
Anacleto Gavela Alonso 
Isidoro Alonso Fernandez 
Vicente Fernandez Rodr íguez 
Francisco González Alvarez 
P ió Alvarez Fernandez 
Alonso R a m ó n Fernandez 
Domingo Alvarez Alvarez 
S imón Gavela Gavela 
E a m o n Ramón Garcia 
Pedro Alvarez Diez 
Federico Alonso Alonso 
Fel ipe Alvarez Alvarez 
AYÓNTAMIENTOS. 
AIcaMia constiiiccioital de 
L a Vetilla. 
Hallándose incluido en el alista-
miento de este Ayuntamiento y a ñ o 
corriente el mozo Nicanor Fe rnan -
dez Prieto, natural de L a Vec i l l a , é 
hijo de Pedro y Juana, cuyo d o m i -
cilio se ignora, se hace públ ico pa -
ra conocimiento de los interesados ó 
municipio que con mejor derecho 
puedan pedir su inclus ión ó e x c l u -
s ión. 
L a Veci l la 9 de Enero de 1890.— 
E l Alcalde-presidente, Manuel Ga r -
c i a Rivas . 
Se advierte que no se h a r á t ras-
lac ión a lguna de dominio s i no se 
cumple con lo prevenido en el a r t i -
culo 8.° de l a ley de 31 de D i c i e m -
bre de 1881, que previene l a pre-
sen tac ión del t í tu lo ó documento en 
que conste l a t rasmis ión y e l pago 
d é l o s derechos correspondientes. 
Joari l la 
Santa Cristina de Va lmadr iga l 
Castilfalé 
JUZGADOS. 
D . Marcelino Agundez , Juez de ins-
t rucc ión del partido de L a V e -
c i l l a . 
Hago saber: que por la presente 
y como comprendido on el n ú m e r o 
1." del art. 835 de la l e y procesal se 
cita, l lama y emplaza á Juan L o -
renzo Iglesias, soltero, de 26 años 
de edad, de oficio cantero, na tura l 
de San Andrés de Souto, en el par-
tido judicial de Estrada, provincia 
de Pontevedra y domiciliado que 
estuvo en Nocedo de Gordon, es de 
estatura alta, color bueno, barba 
poblada, nariz regular , ojos casta-
ños , pelo idem y visto decentemen-
te al estilo de este país , cuyo actual 
paradero se ignora, para que dentro 
del t é r m i n o de diez dias, á contar 
desde la inserción do la presente en 
los periódicos oficiales, se presente 
en l a audiencia de este Juzgado, ó 
manifieste el punto donde se hal la , 
con objeto de notificarle el auto de 
conclusión de sumario en la causa 
que contra el mismo y otros se s i -
gue, sobre hurto de sardinas en ex-
presado pueblo de Nocedo do Gor-
don, con apercibimiento que de no 
verificarlo en dicho t é r m i n o se le 
dec larará rebelde y le p i r a r á e l per-
juicio que haya lugar . 
La Veci l la 13 de Enero de 1890. 
—Marcelino Agundez.—Por m a n -
dado do S. S., Ju l i án Mateo Rodr í -
guez. 
Para que la Junta pericial de los 
Ayuntamientos que á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan puedan proceder á l a 
rec t i f icac ión del amillaramientoque 
h a de servir de base al repart i-
miento de la contr ibución de i n -
muebles, cul t ivo y g a n a d e r í a del 
a ü o económico de 1890-91, se hace 
preciso que los contribuyentes por 
este concepto que posean ó adminis-
t ren fincas en e l distrito m u n i c i -
pal respectivo, presenten en l a Se-
cretaria del mismo relaciones de 
s u riqueza, en el t é r m i n o de q u i n -
ce dias, pues en otro caso se t e n d r á 
po r aceptada y consentida i a que 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
de ofrecerle las acciones del proce-
dimiento en indicada causa, bajo 
apercibimiento de que si no compa-
rece le pa r a r á e l perjuicio que haya 
lugar . 
A los fines acordados extiendo y 
firmo la presente en Valmaseda á 
10 de Enero de 1890.—El Actuar io , 
Isidro Luis de Asua . 
Cédula de citación. 
E I S r . D . Juan G ó m e z Sainz, Juez 
instructor del partido de esta v i l l a , 
en la causa cr iminal que se ins t ru -
ye sobro muerte que se presume 
casual de Marcelino Iglesias del P o -
zo, ocurrida en la mina «Indiana» el 
21 de Diciembre ú l t i m o , ha acorda-
do en providencia de esta fecha que 
en vista de ignorarse el paradero 
de Ramón Iglesias, p a r a g ü e r o y na 
tural do la provincia de León, pa -
dre del interfecto, se le cite por m e -
dio de la presente, que so i n s e r t a r á 
en los BOLETINES OFICIALES do esta 
provincia y l a de León , para que en 
té rmino de ocho dias comparezca 
ante este Juzgado ó auto el de i n s -
t rucc ión do repetido León , a l efecto 
D . Pascasio Franco Francisco, Juez 
municipal de Busti l lo del P á r a m o . 
Hago saber: que no ha l lándose 
provista l a plaza de Secretario de 
este Juzgado munic ipa l conforme á 
las prescripciones del art. 12 y s i -
guientes del reglamento de 10 de 
A b r i l de 1871, se anuncia hallarse 
vacante dicha plaza. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes documentadas en la S e -
c re ta r í a de este Juzgado por t é r m i -
no de 20 dias á contar desde la i n -
serción de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL, no admitiendo sol ici tud 
que no r e ú n a las circunstancias e x -
Bust i l lo del P á r a m o 4 de Enero 
de 1890.—Pascasio Franco.—Por su 
mandado, Clemente S u t i l . 
ANDNCIOS OFICIALES. 
D . Gabino C á m a r a Torres, Agente 
ejecutivo de la 1." zona del par t i -
do de León, nombrado por Real 
orden de 21 de Jul io de 1888. 
Hago saber: que en providencia 
de hoy he acordado proceder á la 
venta de las fincas embargadas á 
los sugetos que se hallan eu descu-
bierto del pago de la c o n t r i b u c i ó n 
terri torial del primer trimestre de 
1890, en su v i r tud t e n d r á lugar l a 
segunda subasta por falta de l i c i t a -
dores en l a primera el dia 26 del ac-
tual y hora de las once de su m a ñ a -
na, en la oficina de la Agenc ia eje-
cu t iva , calle de G u z m á n el Bueno 
n ú m . 3, bajo, cuyas fincas son las 
siguientes: 
De la propiedad de A n g e l Diez , 
vecino del Puente del Castro, una 
tierra t r igal , a l pago de la cochera 
y sitio del vaqu in , de una fanega, 
equivalente á 23 á r e a s 29 c e n t i -
á rcas , l inda O . y M . camino, P . Otra 
de cubarrubiosy N . otra de Manuel 
Pérez , figura eu el amillaramiento 
con una cuota de 12 pesetas, cap i -
talizadas al 5 por 100, importan 375 
pesetas, que rebajada la tercera par-
te se queda en 250 pesetas, por 
cuya cantidad se saca á subasta. 
De la propiedad de herederos de 
Anselmo Mar t ínez , vecino del P u e n -
te del Castro, una tierra centenal ,a l 
valle del medio, de 10 celemines, 
equivalente á 19 á reas 40 c e n t i -
á r e a s , l inda M . , P . y N . cá rcabos , 
O . otra de Pedro Barr io, figura en 
el amillaramiento con una cuota de 
10 pesetas, que capitalizadas a l 5 
por 100, importa 312 pesetas 50 
c é n t i m o s , y rebajada la tercera par-
te se queda en 208 pesetas 35 c é n t i -
mos, por cuya cantidad se saca á 
subasta. 
De l a propiedad de Migue l Puen-
te, vecino de Valdelafuente, una v i -
ñ a , a l fontun, de 2 celemines, 2 
cuarti l los, equivalente á 4 á r ea s 85 
cen t i á r ea s , l inda O. Pedro Puente, 
M . y P . Paula López, N . cá rcabos , 
figura en e l amillaramiento con una 
r iqueza de 3 pesetas, que cap i ta l i -
zadas a l 5 por 100, importa 93 pe-
setas 75 c é n t i m o s , y rebajada l a 
tercera parte se queda en 62 pese-
tas 50 cén t imos , por cuya cantidad 
se saca á snbasta. 
L o que se anuncia al públ ico pa -
ra conocimiento de los que gus ten 
interesarse en l a subasta y así bien 
de los deudores, los cuales podrán 
satisfacer sus cuotas, costas y gas-
tos antes de dicho acto, advirtiendo 
que en el remate no se rá postura 
admisible l a que no cubra las dos 
terceras partes de la retasa. 
Dado en León á 18 de Enero de 
1890.—El Agente ejecutivo, G a b i -
no Cámara . 
_ ANPNCIOS PARTICULARES. 
E l dia 16 del corriente desapare-
ció de los pastos del pueblo de 
Carbajosa una yegua propiedad del 
cura del referido pueblo D . Isidro 
Saurina, con pelo c a s t a ñ o , seis 
cuartas y media, tuerta del ojo i z -
quierdo, l a cola cortada hasta e l 
corbejon y herrada. 
Se desea saber de ella, y g ra t i f i -
c a r á a l que la presente á Antonio 
Iglesias, veterinario, León. 
A R R E N D A M I E N T O . 
Se solici ta e l de un molino harinero 
titulado de la Estacada, situado en 
l a ribera del Cea á dos k i lómet ros 
de Melgar de Ar r iba , que ha dejado 
de funcionar como maquilcro por 
hallarse otro del mismo dueño en 
dicho pueblo,suficiente para el sor-
v ic io de los parroquianos. 
E n el referido molino se puede 
establecer una pequeña fábrica de 
harinas ó una indus t r ia cualquiera, 
que necesite del agua como fuerza 
motriz , á dos leguas do las estacio -
nes del ferro-carril de Sahagun y 
V i l l a d a . 
Los que deseen interesarse en el 
arriendo pueden dir igirse á D . E u -
genio S á n c h e z , en Grajal de C a m -
pos. 
Impraot* d« la Uipatftcioo jtiovinciftl-
